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Варіант 1. 
1. Die Arbeit … Fliegers ist nicht leicht. 
1. dem     2. der    3. des     4. den    5. die 
2. Sie spielen oft Fußball … die Studenten unserer Hochschule. 
1. mit   2. gegen    3. um    4. gegenüber    5. außer 
3. Heute spricht die Schriftstellerin von … Roman. 
1. ihrer    2. ihrem   3. seinen    4. euer    5. unseren 
4. Da sagte er zu mir: „Setz …!“ 
1. dich     2. mich    3. sich   4. uns    5. euch   
5. Er … mich immer mit seiner Freundin. 
1. vergleiche    2. vergleichst   3. vergleichen  4. vergleicht   5. vergliche 
6. Wer … deiner Mutter bei der Haushalt? 
1. hilft     2. helft     3. helfe   4. hilfst    5. hilfe 
7. Warum … du so lange? Es ist schon 10 Uhr. 
1. schlafst      2. schlafest      3. schläft     4. schliefest    5. schläfst 
8. Ich esse Fisch. Was … du? 
1. essen    2. isst   3. esst    4. esse    5. iss 
9. In diesem Sommer … ich nach Zürich … . 
1. bin …gefahrt   2. habe … gefahrt   3. bin … gefahren                                    
4. habe … gefahren   
 5. habe … fahren 
10. Wie lange … ihr in Bonn …? 
1. sind … gewesen   2. seid … gewesen    3. habt … gewesen     
4. sind … geworden   5. seid … sein   
11. Es tut mir Leid, aber du … noch einmal kommen. 
1. müsst   2. musst   3. magst   4. darf    5. kannst 
12. Ich finde es aber schön, jeden Abend in die Disko … . 
1. zu gehen    2. gehen    3. gehe    4. gegangen    5. geht 
13. Der Stille Ozean ist der … Ozean auf dem Erdball. 
1. große     2. größte   3. größere   4.  am größten    5. groß 
14. Karin schreibt nicht. Sie hat … Kugelschreiber. 
1. kein     2. keinen    3. keine    4. nicht    5. nein 
15. Du wiederholst die Regeln nicht. … sie! 
1. Wiederholst    2. Wiederholt     3. Wiederholen     4. Wiederhole    
 5. Wiederholen Sie 
 
      Варіант 2. 
1. Ich habe … Aufsatz noch einmal geprüft. 
1. das    2. den    3. die    4. dem    5. der 
2. Der Junge spielte den ganzen Tag mit … Hund. 
1. der     2. den   3. dem    4. des     5. das 
3. Monika besucht uns … September. 
1.  nach     2. auf    3. für     4. im    5. unten 
4. Ich lese … ein Märchen vor. 
1.  ihn    2. sie    3. dich    4. ihm   5. sich 
5. Jeden Morgen gehe ich an … Haus vorbei. 
1. sein   2. seinen    3. seinem    4. seiner   5. seines  
6. Morgen gehe ich zu meiner Oma. 
1.  Futur    2. Perfekt    3. Präteritum    4. Präsens   5. Infinitiv 
7. Ich esse Fisch. Was … du? 
1. essen    2. isst   3. esst    4. esse    5. iss 
8. Wann … du in die Staatsoper? 
      1.  gehst    2. gangst    3. geht    4. giehst   5. ginge 
9. Im Konzert … ein Knabenchor … . 
1. trete … ein   2. tritt … ein    3. tretet … ein   4. tritet … ein   5. treten … 
ein 
10. Kein Blatt … sich in dieser toten Stille … . 
1. hat … bewegt     2. ist … bewogen   3. hat …bewogen   4. ist … bewegt 
5. ist … bewegen 
11. Warum … du diese schreckliche Hosen …? 
      1. bist … angezogen    2. hast … angezogen     3. hast … anziehen    
      4. bist … anzieht   5. hast … anziehst 
12. Der … Monat im Jahr ist Februar. 
1. kürzeste    2. am kürzesten   3. kurz   4. kürzere    5. kurze 
13. Ich kenne sie gar … . 
1.  kein    2. keine    3. keinen    4. nicht   5. nein 
14. Ich habe keine Zeit jetzt mein Zimmer … . 
      1. aufräumen    2.  räume  auf   3.  aufräume   4.  aufzuräumen    5. 
aufräumt 
15. Weißt du, … uns der Lehrer gesagt hat? 
1.  wo     2. wohin      3. was     4. wenn     5. wer 
 
Варіант 3. 
1. Ich danke … Freund für sein Geschenk. 
1. der     2. den    3. dem    4. des     5. das 
2. Die Werke ... Marc Chagall sind weltbekannt. 
 1.  den Maler   2. der Maler   3. des Malers   4. dem Maler    5. das Malers 
3. Thomas studiert an der Hochschule für Musik. 
1. was     2. wo    3. welche    4. wofür    5. wie viel 
4. … Wasser wachsen die Pflanzen  nicht. 
1. Bis    2. Ohne    3. Zwischen    4. Durch    5. Für  
5. Wohnt sie in … Studentenwohnheim? 
1. dem     2. den    3. das    4. der     5. die 
6. Ich suche den Stern und schon bald sehe ich … . 
1. sie     2. er    3. ihn    4. es    5. ich 
7. Er hat  auf  … Zeugnis nur gute Noten. 
1. dein   2. seinem    3. ihrem   4. unseren   5. meine 
8. Er … mir alles genau. 
1. erkläre     2. erklärt     3. erklärst    4. erklären    5. erklär 
9. Wann … du in die Staatsoper? 
  1.  gehst    2. gangst    3. geht    4. giehst   5. ginge 
10. Man … im Leben nie …!  
1. aus … lernt    2.  lernt … aus    3.  auslernst   4. lerne … aus   5. aus … 
gelernt 
11. … nicht so nervös, Maria! 
1. Sei    2. Sein    3. Bist    4. Seid    5. Ist 
12. Frau Doktor Kunze hat gestern Rezepte … . 
1. ausgeschrieben     2. schrieb aus    3. schreibt aus    4. ausschreiben   5.  
ausschreibt    
13. Eis oder Kaffee? Was … du? 
1. will     2. wollst    3. willst    4. wollen    5. wollt 
14. Ich habe keine Lust, … . 
1. ihn sprechen   2. mit ihm sprechen   3. mit ihm zu sprechen  4. zu ihm 
sprechen  5. sprechen 
15. Von allen Zügen ist der Schnellzug … . 
1. schnell    2. schneller    3. der schnellere    4. am schnellsten   5. schnelle 
 
Варіант 4. 
1. Er  hatte …  guten Platz bekommen. 
1. eine      2. einen    3. eines      4. einem   5. ein 
2. … den Unterricht brauchen wir einen Videofilm. 
1. Um      2. Mit    3. Seit       4. Für      5. Ohne 
3. … der Reise durch die BRD besuche ich viele Städte. 
1. abseits      2. während    3. statt      4. infolge    5. außer 
4. Das Mädchen spült die Gläser und trocknet … ab. 
1. ihn      2. ihnen    3. sie      4. ihre    5. ihm 
5. Wir … mit dem Studium zufrieden. 
1. bist      2. ist    3. sind      4. seid     5. bin 
6. Warum … du uns nicht? 
1. helft      2. hilfst    3. helfe      4. helfst    5. hilf 
7. Veronika …  jetzt … . 
1. seht … fern     2. sieht … fern     3. fernsieht     4. fern … seht               
5. sehen … fern 
8. Er …  keinen Alkohol. (Präteritum) 
 1. tranken     2. trank    3. trinkten     4. trunken     5. trankt 
9. Warum … du gestern nicht? (Präteritum) 
1.  kommst     2. kamst     3. kam    4. kommtest     5. kommest 
10. In Mathematik … ich … . 
1. habe … durchfielen   2. habe … durchgefallen    
3. bin … durchfallen   4. bin … durchgefallen   5.  habe … durchfielen 
11.  Seine Eltern …  sehr lange Zeit in dieser Stadt … .  
1. haben … gelebt    2. sind  … gelebt    3. haben  … leben    
 4. sind … geleben    5. sind … lebten 
12. …  ihr denn Glück mit dem Wetter …?  
1. Seid … gehabt    2. Sind …  gehabt    3. Habt … gehabt      
4. Bist … haben    5. Habt … gehaben 
13. Ohne zu essen … man nicht leben. 
1. darf      2. dürfen    3. darfst      4. dürft     5. dürfte 
14. Das Ei will  … sein als die Henne. 
1. klug      2. am klügsten    3. klügsten      4. klugerer   5. klüger 
15. “Braucht ihr Hefte?” – “Nein, wir brauchen … Hefte.” 




1. Die Arbeit … Jungen ist korrekt. 
1. die     2. den    3. des     4. dem    5. der 
2. …  Slowakei ist ein Staat in Mitteleuropa.  
1. Die        2. Das        3. Der    4. Des      5. Den  
3. Sie hat die Bestellung ... schon bearbeitet. 
1. der Chef    2. den Chef    3. des Chefs   4. des Chefen    5. dem Chefs 
4. Wir hängen das Bild an … Wand. 
1. den     2. der    3. die     4. dem    5. das 
5. Den heutigen Nachmittag verbringe ich … meiner Oma. 
1. von     2. bei    3. nach     4. aus   5. seit 
6. Willst du … Studium fortsetzen? 
1. dich     2. deinem    3. seines     4. dein    5. dir 
7.  Sprichst du Deutsch? Ich schenke …  dieses Wörterbuch.  
 1.  mir    2. dir    3. ihm   4. ihr   5. uns 
8. Ich trage den Koffer. … du die Tasche ? 
1. Trägst     2. Tragt    3. Tragen     4. Tragest    5. Trag 
9. Warum schweigst du? … ! 
1. Sprichst     2. Sprich    3. Spreche     4. Sprecht   5. Sprechen 
10. Die Wanduhr … 12 Uhr.  
1. schlägt   2. schlagt    3. schlage     4. schlaget       5. schlägtet 
11. In diesem Buch …  der Autor seine Reise nach Deutschland … . 
1. beschreibt     2. schreibt …  be    3. beschreibst    4. schreiben … be  5. 
beschriebt 
12. Der Zug … vor fünf Minuten … . 
1. hat … abgefahren   2. hat … abgefahrt   3. ist … abgefahren                                                              
4.  ist … abgefahrt    5. hast … abgefahrt    
13. Er … gut Tennis spielen. 
1. kannst     2. könnt    3. können     4. kann   5. kannt 
14. Bist du schon Student? Ich gratuliere dir … . 
1. dafür     2. dazu    3. daran     4. damit   5. dabei 
15. Vergiss meine Adresse … !  





1. Das Fenster war … ganze Nacht auf. 
1. den     2. das       3. die      4. dem    5. der 
2. Ich schreibe … dem Text unbekannte Wörter heraus. 
1. bis     2. zwischen       3. aus      4. mit     5. bei 
3. Karin hat … vom Bahnhof abgeholt. 
       1. mir     2. ihm       3. du      4. uns    5. dir 
4. Die Rosen auf … Tisch dufteten herrlich. 
       1. meinen     2. meinem       3. seiner      4. seines   5. ihrer 
5. Er kennt diesen Studenten gut. 
       1. wer      2. wen     3. was     4. wem    5.wo 
6. Wer … noch an der Moskauer Universität? 
       1. studiert     2. studieren      3. studierst     4. studiere     5. studier 
7. Manfred …  um sieben Uhr … . 
  1. aufsteht    2. steht … auf   3. stehen … auf     4. aufgesteht     5. stieht  … 
auf 
8. … einen Plan zusammen. 
       1. Stellen     2. Stellen Sie     3. Stellte      4. Stelltest    5. Stellt 
9. Alex, … du in Deutschland einmal gewesen? 
      1. habst    2. hast      3. seiest      4. bist    5. seid 
10. Er … gestern Hals über Kopf in die Schule. 
      1. rennt     2. rennet       3. rannt      4. rannte    5. rennen 
11. In der Bibel steht: “Du … nicht töten.” 
      1. kannst     2. möchtest       3. sollst     4. musst    5. magst 
12. In Mathematik … ich … . 
1. habe … durchfielen   2. habe … durchgefallen    
3. bin … durchfallen   4. bin … durchgefallen   5.  habe … durchfielen 
13. Ich habe keine Lust, … . 
      1. ihn sprechen   2. mit ihm sprechen   3. mit ihm zu sprechen  4. zu ihm 
sprechen  5. sprechen 
14. Die Geschichte lässt sich leicht … .  
      1. nacherzählen   2. nachzuerzählen   3. nacherzählt   4. erzählen nach    5. 
nachgeerzählen 
15. Vergiss meine Adresse … !  




1. …  Slowakei ist ein Staat in Mitteleuropa.  
1. Die        2. Das        3. Der    4. Des      5. Den  
2. Sie hat die Bestellung ... schon bearbeitet. 
1. der Chef    2. den Chef    3. des Chefs   4. des Chefen    5. dem Chefs 
3. Die Arbeit  … Studentin ist nicht leicht. 
1. dem     2. der    3. des     4. den      5. die 
4. Sie spielen oft Fußball … die Studenten unserer Hochschule. 
1. mit    2. gegen    3. um    4. gegenüber     5. für 
5. Heute spricht die Schriftstellerin von … Roman. 
1. ihrer    2. ihrem   3. seinen    4. euer     5. unserer 
6. Das Mädchen spült die Gläser und trocknet … ab. 
1. ihn      2. ihnen    3. sie      4. ihre    5. ihm 
7. Thomas studiert an der Hochschule für Musik. 
1. was     2. wo    3. welche    4. wofür    5. wie viel 
8. Er … mich immer mit seiner Freundin. 
1. vergleiche    2. vergleichst   3. vergleichen  4. vergleicht      5. vergliecht 
9. Warum schweigst du ? … ! 
1. Sprichst     2. Sprich    3. Spreche     4. Sprecht       5. Sprech 
10. In diesem Sommer … ich nach Zürich … . 
1. bin …gefahrt      2. habe … gefahrt      3. bin … gefahren    
4. habe … gefahren      5. ist … gefahren 
11. Was …  aus dir …?  
1.  ist … geworden    2. bist …  geworden   3. hast … geworden    4. hat … 
werden   5. ist …. wurde 
12. Der Zug … vor fünf Minuten … . 
1. hat … abgefahren    2. hat … abgefahrt   3. ist … abgefahren    
4. ist … abgefahrt    5. ist … fahren 
13. Er … gut Tennis spielen. 
1. kannst     2. könnt    3. können     4. kann     5. konnt 
14. Bist du schon Student? Ich gratuliere dir … . 
1. dafür     2. dazu    3. daran     4. damit    5. davon 
15. Vergiss meine Adresse … !  




1. Er  hatte …  guten Platz bekommen. 
1. eine      2. einen    3. eines      4. einem   5. ein 
2. … den Unterricht brauchen wir einen Videofilm. 
1. Um      2. Mit    3. Seit       4. Für      5. Ohne 
3. … der Reise durch die BRD besuche ich viele Städte. 
1. abseits      2. während    3. statt      4. infolge    5. außer 
4. Das Mädchen spült die Gläser und trocknet … ab. 
1. ihn      2. ihnen    3. sie      4. ihre    5. ihm 
5. Wir … mit dem Studium zufrieden. 
1. bist      2. ist    3. sind      4. seid     5. bin 
6. Warum … du uns nicht? 
1. helft      2. hilfst    3. helfe      4. helfst    5. hilf 
7. Veronika …  jetzt … . 
1. seht … fern     2. sieht … fern     3. fernsieht     4. fern … seht     5. sehen 
… fern 
8. Er …  keinen Alkohol. (Präteritum) 
 1. tranken     2. trank    3. trinkten     4. trunken     5. trankt 
9. Warum … du gestern nicht? (Präteritum) 
1.  kommst     2. kamst     3. kam    4. kommtest     5. kommest 
10. In Mathematik … ich … . 
1. habe … durchfielen   2. habe … durchgefallen    
3. bin … durchfallen   4. bin … durchgefallen   5.  habe … durchfielen 
11. Es tut mir Leid, aber du … noch einmal kommen. 
1. müsst   2. musst   3. magst   4. darf    5. kannst 
12. Ich finde es aber schön, jeden Abend in die Disko … . 
1. zu gehen    2. gehen    3. gehe    4. gegangen    5. geht 
13. Der Stille Ozean ist der … Ozean auf dem Erdball. 
1. große     2. größte   3. größere   4.  am größten    5. groß 
14. Karin schreibt nicht. Sie hat … Kugelschreiber. 
1. kein     2. keinen    3. keine    4. nicht    5. nein 
15. Du wiederholst die Regeln nicht. … sie! 





1. Ich habe … Aufsatz noch einmal geprüft. 
1. das    2. den    3. die    4. dem    5. der 
2. Der Junge spielte den ganzen Tag mit … Hund. 
1. der     2. den   3. dem    4. des     5. das 
3. Monika besucht uns … September. 
1.  nach     2. auf    3. für     4. im    5. unten 
4. Ich lese … ein Märchen vor. 
1.  ihn    2. sie    3. dich    4. ihm   5. sich 
5. Jeden Morgen gehe ich an … Haus vorbei. 
1. sein   2. seinen    3. seinem    4. seiner   5. seines  
6. Morgen gehe ich zu meiner Oma. 
1.  Futur    2. Perfekt    3. Präteritum    4. Präsens   5. Infinitiv 
7. Ich esse Fisch. Was … du? 
1. essen    2. isst   3. esst    4. esse    5. iss 
8. Wann … du in die Staatsoper? 
      1.  gehst    2. gangst    3. geht    4. giehst   5. ginge 
9. Im Konzert … ein Knabenchor … . 
1. trete … ein   2. tritt … ein    3. tretet … ein   4. tritet … ein    
5. treten … ein 
10. Kein Blatt … sich in dieser toten Stille … . 
1. hat … bewegt     2. ist … bewogen   3. hat …bewogen   4. ist … bewegt   
5. ist … bewegen 
11. Warum … du diese schreckliche Hosen …? 
      1. bist … angezogen    2. hast … angezogen     3. hast … anziehen    
      4. bist … anzieht   5. hast … anziehst 
12. Der … Monat im Jahr ist Februar. 
1. kürzeste    2. am kürzesten   3. kurz   4. kürzere    5. kurze 
13. Ich kenne sie gar … . 
1.  kein    2. keine    3. keinen    4. nicht   5. nein 
14. Ich habe keine Zeit jetzt mein Zimmer … . 
      1. aufräumen    2.  räume  auf   3.  aufräume   4.  aufzuräumen    5. 
aufräumt 
15. Weißt du, … uns der Lehrer gesagt hat? 





1. Die Arbeit … Jungen ist korrekt. 
1. die     2. den    3. des     4. dem    5. der 
2. …  Slowakei ist ein Staat in Mitteleuropa.  
1. Die        2. Das        3. Der    4. Des      5. Den  
3. Sie hat die Bestellung ... schon bearbeitet. 
1. der Chef    2. den Chef    3. des Chefs   4. des Chefen    5. dem Chefs 
4. Wir hängen das Bild an … Wand. 
1. den     2. der    3. die     4. dem    5. das 
5. Den heutigen Nachmittag verbringe ich … meiner Oma. 
1. von     2. bei    3. nach     4. aus   5. seit 
6. Willst du … Studium fortsetzen? 
1. dich     2. deinem    3. seines     4. dein    5. dir 
7.  Sprichst du Deutsch? Ich schenke …  dieses Wörterbuch.  
 1.  mir    2. dir    3. ihm   4. ihr   5. uns 
8. Ich trage den Koffer. … du die Tasche ? 
1. Trägst     2. Tragt    3. Tragen     4. Tragest    5. Trag 
9. Warum schweigst du? … ! 
1. Sprichst     2. Sprich    3. Spreche     4. Sprecht   5. Sprechen 
10. Die Wanduhr … 12 Uhr.  
1. schlägt   2. schlagt    3. schlage     4. schlaget       5. schlägtet 
11. In diesem Buch …  der Autor seine Reise nach Deutschland … . 
1. beschreibt     2. schreibt …  be    3. beschreibst    4. schreiben … be  5. 
beschriebt 
12. Der Zug … vor fünf Minuten … . 
1. hat … abgefahren   2. hat … abgefahrt   3. ist … abgefahren                                                              
4.  ist … abgefahrt    5. hast … abgefahrt    
13. Er … gut Tennis spielen. 
1. kannst     2. könnt    3. können     4. kann   5. kannt 
14. Bist du schon Student? Ich gratuliere dir … . 
1. dafür     2. dazu    3. daran     4. damit   5. dabei 
15. Vergiss meine Adresse … !  
1. kein     2. keine    3. nicht     4. keines    5. Nein 
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